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C a o 's I a c a r t e kunnen b a r tegenval l en 
Wat zijn organisaties met cao's a Ia carte toch modern. Eindelij k sluit de beloning aan bij wat 
individuele werknemers echt will en. Maar onderzoek naar het keuzemenu van de Katholieke 
Universiteit Nijmegen toont een minder fraai beeld. Werknemers zijn helemaal niet enthousiast. 
Degene die kiezen halen bovendien het arbeidsvoorwaardengebouw overhoop. De werkgever 
schroomt niet om dan gewoon een streep te zetten door bepaalde keuzemogelijkheden. 
Keuzemenu's in arbeidsvoorwaarden dragen bij aan het welzijn van de werk- ding om de hierboven gemaakte veronderstellingen van de sociale partners 
nemers. Ze zouden bovendien de efficientie van belonen verhogen. Dat zijn bij te stellen. Een flinke, korrel zout is op zijn plaats, zo wordt duidelijk. 
zo maar een paar vooronderstellingen van sociale partners over cao's a Ia 
carte, ook wei keuzemenu's of cafetariasystemen genoemd. Op het eerste 
gezicht een win-win situatie. Schattingen van het aandeel van de werkzame 
bevolking in Nederland dat de mogelijkheid heeft om zelftussen arbeids-
voorwaarden keuzes te maken, varieren van 22 tot 44 procent. Maar doen de 
voordelen zich echt voor? Niemand die het zeker weet. De veronderstelde 
zegeningen zijn slechts beperkt empirisch onderzocht en hebben een hypo-
thetisch karakter. 
Onderzoekers van de Katholieke Universiteit Nijmegen (KUN) hebben recent 
aile daadwerkelijk gemaakte keuzes van de KUN-werknemers onderzocht 
over de jaren 2002,2003 en 2004. Het beeld dat naar voren komt geeft aanlei-
Communicatie 
Het Keuzemodel Arbeidsvoorwaarden KU Nijmegen,dat in 2002 is inge-
voerd, vloeit voort uit een cao-afspraak uit 2000 tussen werkgeversorgani-
satie VSNU (Vereniging van Universiteiten) en de vakbonden. De invoering 
bij de KUN ging gepaard met uitgebreide communicatie richting het perso-
neel. Een informatief artikel is verschenen in VOX, het universiteitsblad. Aile 
werknemers ontvingen thuis een brief over het Keuzemodel met een 
brochure, gebruikersnaam en wachtwoord. 
Dit is in het tweede jaar herhaald. Ook aile nieuwe werknemers ontvangen 
een brief met brochure thuis. Omdat er steeds wat veranderd in de fiscale 
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Bij de KUN kiezen mannen meer dan vrouwen (26% versus 20% in 2004), 
voltijders meer dan deeltijders (29% versus 17% in 2004) en het kwart met 
de hoogste salarissen meer dan het kwart met de laagste salarissen (31% 
versus 13% in 2004). Eerder onderzoek wijst erop dat bij bedrijven met een 
keuze-cao de groep werknemers die daadwerkelijk gebruik maakt van de 
keuzemogelijkheden wisselt, zodat door de jaren heen de meerderheid van 
de werknemers meedoet. Bij de KUN is dat echter vooralsnog niet duidelijk 
het geval. Gekeken naar de personen die aile drie de jaren waarop het 
onderzoek betrekking had bij de KUN werkten, blijken er van de 275 perso-
nen die zowel in 2002 a is in 2003 deelnamen, 173 te zijn die in 2004 weer 
meedoen (63%). Van de 594 personen die in een van beide jaren deelna-
men, waren er 218 die in 2004 weer meed eden (37%). Van de 2056 perso-
n en die in geen van be ide jaren deelnamen, waren er er slechts 328 die in 
2004 wei meededen (16%). De deelname is dus beduidend hager bij 
mensen die al eerder hebben meegedaan. 
regelingen, wordt de brochure nu aileen nog maar aangepast op het inter-
net. in een brief worden de werknemers voor uitgebreide informatie door-
verwezen naar deze webpagina. Daarnaast communiceert de centrale dienst 
p&o de wijzigingen naar aile decentrale personeelsdiensten. 
lnmiddels hebben de werknemers hun keuzes voor de jaren 2002, 2003 en 
2004 gemaakt. Uit de gegevens blijkt dat in 2002 en 2003 bijna 18 procent 
van de medewerkers gebruik maakt van de regeling. Dit jaar is de deelname 
gestegen tot 24 procent. Desondanks is ook in dit derde jaar de deelname 
niet groat te noemen. 
Ondanks de uitgebreide communicatie over de regeling in de voorgaande 
jaren blijkt ruim driekwart van de KUN-medewerkers niet de moeite heeft 
genomen om een keuze te maken. Het ondersteunend personeel is in dit 
opzicht iets actiever dan het wetenschappelijk personeel. Vanwaar die 
passieve houding? Diverse onderzoeken voeren uiteenlopende redenen 
a an. Men kijkt de kat weilicht uit de boom. Maar het zou ook kunnen dat de 
arbeidsvoorwaarden waaruit kan worden gekozen niet zo interessant zijn 
voor het person eel. Een derde verklaring voor de I age participatie is gezocht 
in de niet altijd gemakkelijke toegang tot het webbased programma waar-
mee men moet kiezen.ln het geval van de KUN is die laatste verklaring niet 
de meest logische. Het ondersteunend person eel kiest vaker dan het weten-
schappelijk personeel, terwijl van die laatste verwacht mag worden dat het 
beter toegang tot het intra net heeft en meer ervaring met pc's. 
De deelname in Nijmegen is veellager dan de 42 procent die de Utrechtse 
onderzoeker Hillebrink en haar collega's in 2004 bij een enquete onder 
medewerkers van een andere Nederlandse universiteit vonden . Zij gaven 
overigens zelf aan dat gebruikers waarschijnlijk vaker aan de enquete deel-
namen dan niet-gebruikers. Oat zou betekenen dat de participatie in werke-
lijkheid lager was. 
Gesch rapt 
Wat kiezen die werknemers nu precies? Eerder onderzoek geeft a an dat 
gelijkelijk wordt gekozen tussen geld voor tijd (verlof- en vrije dagen inzet-
ten voor pc, fiets, extra salaris), geld voor geld (spaarloon inzetten voor extra 
pensioen, salaris voor duurdere lease-auto) en tijd voor geld (extra vrije 
dagen tegen inleveren van salaris). 
Daarnaast is er de tijd voor tijd-regeling (sparen van adv-dagen voor lang-
durig veri of of vervroegd uittreden).ln 2003 constateerde de onderzoeker 
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Hupkes weinig belangstelling voor in levering van vakantiedagen voor extra 
salaris. De onderzoekers Van den Brekel en Tijdens merkten in 2000 dat vrou-
wen en oudere werknemers relatief vaker vrije tijd kopen, terwijl mannen en 
werknemers op hoge functieniveaus vaker dagen omzetten in geld. 
Het aantal financieringsbronnen is in de Nijmeegse regeling beperkt: verlof-
dagen of salaris.ln aile drie de onderzochte jaren wordt tegen de 70 procent 
van de aangekochte arbeidsvoorwaarden gefinancierd uit verlofdagen. Het 
resterende deel wordt beta aid uit salaris of andere arbeidsvoorwaarden als 
vakantiegeld of eindejaarsuitkering. De werkgever heeft het aantal verlof-
dagen wijselijk tot vijf beperkt, anders zou het aantal vrije dagen dat werk-
nemers in de verkoop gooien vast grater zijn. 
Voor al die vrije dagen kopen de werknemers van de KUN overwegend mate-
riele zaken. De meest populaire aankoop bij de KUN is de pc.ln 2002 en 2003 
werd aan dit doel40 procent van de ingezette middelen besteed, wat ditjaar 
is opgelopen tot SO procent. Het op een na belangrijkste doel is het verwerven 
van extra inkomen. ln 2002 besteedden werknemers hieraan 34 procent varf · 
de ingezette middelen. De aankoop hiervan neemt echter gedurende de jaren 
af tot 21 procent dit jaar. Een fiets en extra reiskostenvergoeding zijn minder in 
trek: 10 a 15 procent van de middelen wordt daaraan uitgegeven. Het kopen 
van extra verlofdagen is n6g vee I minder populair, met slechts een paar 
procent. Naar studie of opleiding is nauwelijks vraag en de vraag naar ouder-
schapsverlof is zo gering dat die de statistiek niet eens haalt. Deze keuzemoge-
lijkheid is ditjaar uit de regeling geschrapt. 
Het lijkt erop alsof de regeling veel minder oplevert dan van een afstand 
verwacht mag worden.Zo is het de vraag of de regeling een oplossing biedt 
voor bestaande stuwmeren aan verlofdagen. Een voltijder krijgt ongeveer 44 
verlofdagen per jaar, waarvan er slechts vijf in salaris mogen worden omgezet. 
De Nijmeegse variant van de keuze-cao lijkt in zijn huidige vorm dus slechts 
een gedeeltelijke oplossing voor dit probleem. Bovendien is de regeling niet 
budgettair neutraal door de eenzijdige keuze van de KUN-werknemers. 
lnmiddels heeft de universiteit besloten de moge!ijkheid te schrappen om 
overtollige vrije dagen in extra salaris om te zetten. Het lijkt erop dat deze 
populaire ruilmogelijkheid wegens succes wordt beeindigd. 
Klagen 
De gepresenteerde Nijmeegse casus is niet representatief voor aile instellin-
gen en bedrijven in Nederland. Tach kunnen uit de praktijk van de KUN 
enkele conclusies worden getrokken die van breder maatschappelijk be lang 
zijn.ln de eerste plaats is de deelname a an het keuzemodel relatief laag.ln 
dit Iicht lijkt de veronderstelling dat een dergelijk model werkgevers 
aantrekkelijker maakt voor werknemers moeilijk houdbaar. Op zijn minst zou 
het bedrijfseconomische nut van dergelijke modellen kritisch onderzocht 
moeten worden, in plaats van maar klakkeloos te veronderstellen dat werk-
nemers dit willen. Deze stelling is van breder belang. De toenemende diver-
siteit in arbeidstijden en arbeidsvoorwaarden, die we nu oak nag eens vaak 
2002 
2003 
2004 
Totaal WP OP Aantal deelnemers 
17,7% 
17,6% 
23,6% 
16,3% 
1S,1% 
21,7% 
19,1 o/o 
20,2% 
2S,4o/o 
609 
62S 
831 
Oeelnemingspercentages a an Keuzemodel Arbeidsvoorwaarden in 2002, 
2003 en 2004, verdeeld naar personeelscategorie 
Verlofdagen 
Salaris 
TOTAAL 
2002 2003 2004 
70 
30 
100 
68 
32 
100 
67 
33 
100 
lngezette bronnen 2002, 2003 en 2004 (% van de bekostiging) 
tegen elkaar kunnen uitruilen, doet een complexe en dus moeilijk te beheer-
sen situatie ontstaan. Waar werkgevers klagen over onnodige administratie-
ve lasten die de overheid veroorzaakt, lijken ze geen oog te hebben voor de 
sluipende kostenverhoging die ze zelf veroorzaken. De lage deelname en de 
feitelijk eenzijdige keuzes voor geld voor tijd, wijzen op een geringe effecti-
viteit en efficientie van de huidige opties in de keuze-cao. De eenzijdige 
keuze impliceert dat momenteel uniformering van de arbeidsvoorwaarden 
niet via regelgeving, maar door de markt plaatsvindt. 
Ten tweede is het keuzegedrag van de KUN-werknemers van belang voor de 
vakbonden.ln tegenstelling tot eerdere onderzoeksresultaten is het incasse-
ren van blijkbaar overtollig geachte verlofdagen een van de populairste 
keuzes. Het doe I om de mondige werknemer zelf te Iaten kiezen, staat 
daardoor op gespannen voet met de wens tot herverdeling van arbeid door 
arbeidsduurverkorting. De terughoudendheid van bonden met betrekking 
tot de cao a Ia carte uit vrees dat werknemers hun vrije dagen massaal gaan 
verkopen, lijkt voor wat betreft de KUN-werknemers gegrond. Voltijders 
vinden blijkbaar dat de toename van het aantal vrije dagen is doorgescho-
ten. Verkoop van veel vrije dagen is niet aileen strijdig met het streven naar 
arbeidsduurverkorting, maar zet oak vraagtekens bij het gevoerde loonmati-
gingsbeleid. Het schrappen van de mogelijkheid om vrije dagen te verkopen 
voor extra salaris verlaagt weliswaar de kosten, maar is een schijnoplossing 
voor de divergentie tussen de gebleken preferenties van de KUN-werk-
nemers en het gevoerde vakbondsbeleid. 
2002 2003 2004 
Ooel Bedrag Oeelnemers Bedrag Deelnemers Bedrag Oeelnemers 
Extra inkomen 34 37 28 30 21 24 
PC prive 39 32 40 36 so 46 
Fiets woon-werk 14 16 12 14 14 18 
Reiskosten/OV jaarkaart 11 14 1S 16 12 11 
Studiekosten 0 0 2 0 0 
Aanschaf extra verlof 4 2 3 2 
TOTAAL 100 100 100 100 100 100 
Gekozen doe/en in 2002,2003 en 2004 (%van totaal be steed bed rag en aantal dee/nemers) 
